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Voorwoord 
Voor u ligt de bedrijfseconomische studie over het vruchtwisselingsproefveld AGM 
600. Het betreft de eerste periode van het onderzoek en de resultaten kunnen dan 
ook slechts de financiële vertaling van deze termijn geven. Conclusies wat 
betreft de waarde van de verschillende systemen kunnen pas in een verdere fase 
van het onderzoek volgen. 
Het was projectleider T. Rozenveld die dit ingewikkelde onderzoek goed op de 
rails heeft gekregen. Zijn inzet samen met die van de bedrijfsleider J. Alberts 
en zijn mensen hebben er voor gezorgd dat goed en betrouwbaar cijfermateriaal is 
verkregen. Op basis van deze cijfers heeft ing. H. Preuter van de afdeling 
Bedrijfssynthese de eerste periode bedrijfseconomisch geëvalueerd. 
De werkgroep rond dit onderzoek, geïnitieerd door ir. M.A. van der Beek en later 
geleid door ir. G.J. Staring, consulent voor de Akker- en Tuinbouw te Assen, 
heeft een goede wetenschappelijke basis gelegd. Het onderzoek op het vrucht-
wisselingsproefveld AGM 600 kan daardoor een belangrijk baken voor het veenkolo-
niale bouwplan worden. 
Ik hoop dat dit verslag zijn weg zal vinden ten voordele van het akkerbouw-
bedrijf in Noordoost-Nederland. 
ir. CA.A.A. Maenhout 
hoofd afdel ing Technisch Onderzoek in Bedri j fsverband 
INHOUD Biz. 
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1. Doel en opzet van het onderzoek 
Het onderzoek naar de produktiecapaciteit van fabrieksaardappelen in con-
tinuteelt en in rotaties met suikerbieten en graan is op de proefboerderij 
A.G. Mulderhoeve in Emmer-Compascuum in het najaar van 1980 begonnen. Deze 
proefboerderij behoorde toen tot de Stichting Interprovinciaal Onderzoek Centrum 
voor de Akkerbouw op zand- en veenkoloniale grond in Middenoost- en Noordoost-
Nederland. Het proefveld ligt op jonge veenkoloniale grond. 
1.1' Probleemstelling 
De probleemstelling bij de aanleg van het proefveld was: 
- In hoeverre geeft een bouwplan met 50% fabrieksaardappelen bedrijfseconomisch 
het beste (optimale) resultaat? 
- Kan een bouwplan met 50% fabrieksaardappelen op lange termijn vanuit teelt-
technisch oogpunt worden gehandhaafd? 
Voor het antwoord op deze vragen zijn bouwplannen met verschillende frequenties 
van de verbouw van fabrieksaardappelen nodig. De doelstelling van het proefveld 
richt zich op het bepalen van de: 
- fysieke opbrengsten (kwantitatief en kwalitatief) van de gewassen 
- economische opbrengsten c.q. saldi van de gewassen 
- resultaten van de bouwplannen in hun geheel: dit vraagt per systeem zowel 
teeltoptimalisatie als economische evaluatie 
- algehele bodemvruchtbaarheid. Daarom is tevens groenbemesting als variabele 
(organische stof-toediening) opgenomen. 
1.2 Grondsoort en voorgeschiedenis van de proefpercelen 
Omstreeks 1925 werd op de proefpercelen het hoogveen afgegraven. Door bezanding 
en menging van het zand met het bonkveen ontstond de bouwvoor. De proef ligt op 
twee percelen: Herhaling I op de nr. 26-28 én herhaling II op de nr. 20-25. Het 
profiel van de beide percelen was in 1960 als volgt in cm: 
Herhaling I 















Beide percelen zijn dus vrijwel aan elkaar gelijk. 
In 1974 werd nr 20-25 gemengwoeld en in 1975 nr 26-28. De werkdiepte varieerde 
van 1,15 tot 1,30 m, afhankelijk van de veendikte. Door het mengwoelen werd iets 
zand naar boven gebracht, waardoor de bouwvoor enigszins werd verschraald. Door 
aanploegen van veen is voor en na het mengwoelen het veen afgenomen in dikte. 
Het humusgehalte van de bouwvoor is op herhaling I gemiddeld 11,4% en op 
herhaling II gemiddeld 14,4%. De Pw-getallen zijn hoog, namelijk gemiddeld 44 en 
de MgO- en Cu-gehalten zijn respectievelijk 130 en 7. 
De pH-KCl van de ondergrond is iets hoger dan 3,5 en is dus doorwortelbaar. 
Het waterpeil is verschillend, waarbij een stuw het waterpeil voor herhaling II 
circa 70 cm hoger houdt. Aangezien op de blokken van herhaling I, die aan de 
laah liggen, in 1981 wateroverlast voorkwam, zijn daar drie drains gelegd over 
de gehele lengte van de blokken. 
Tot 1969 werden op beide percelen één keer in de drie jaar aardappelen verbouwd. 
Daarna tot aan de aanleg van de proef in 1980 één keer in de twee jaar. Sinds 
1973 werden één keer in de vier jaar suikerbieten verbouwd. 
Op herhaling I werden in 1979 aardappelen en in 1980 suikerbieten verbouwd. Voor 
herhaling II was de volgorde voor de genoemde jaren suikerbieten en aardappelen. 
1.3 Bouwplanschema en technische uitvoering 
In bijlage 12 is het bouwplanschema (uitklapbaar) opgenomen. In het eerste jaar 
is de wintertarwe volledig uitgewinterd. Daarna is, om het proefveld in zijn 
geheel te kunnen bewerken, steeds zomertarwe verbouwd. 
In de proef zijn, afgezien van de varianten met toevoeging van extra organische 
stof, de volgende bouwplannen opgenomen: 
- continu : f. aard. (H en Hl) 
- tweejarige rotaties: f. aard. - s. bieten (F en Fl) 
f. aard. - z. tarwe (G en G D 
- driejarige rotaties: f. aard. - s. bieten - z. tarwe (C en Cl) 
f. aard. - z. tarwe - s. bieten (B en BI) 
- vierjarige rotaties: f. aard. - f. aard. - z. tarwe - s. bieten (E) 
f. aard. - s. bieten - f. aard. - z. tarwe (D en Dl) 
f. aard. - z. tarwe - s. bieten - haver (A en Al). 
De teelt van de gewassen verloopt zoveel mogelijk volgens de in de praktijk 
gangbare methoden. Op het proefveld zijn alle gewassen elk jaar aanwezig. De 
aardappelopslag is in de suikerbieten en granen steeds verwijderd. 
De bemesting met fosfaat, kali en kalk vindt plaats op basis van grondonderzoek. 
Ter bepaling van de produktiecapaciteit van de gewassen zijn in alle bouwplannen 
twee stikstoftrappen aangelegd. De laagste trap is de geschatte praktijkstik-
stofgift minus 15% en de hoogste trap de praktijkstikstofgift plus 15%. De 
stikstoftrappen liggen elk jaar op dezelfde plaats. 
Het blad en de koppen van de bieten en het aardappelloof blijven op de betref-
fende proefvelden op het land achter. 
De proefvarianten hebben betrekking op de voorziening met organische stof. 
Behalve voor het bouwplan (E) met fabrieksaardappelen - fabrieksaardappelen -
zomertarwe en suikerbieten is elk bouwplan aanwezig met een variant zonder en 
met extra voorziening met organische stof. 
In de bouwplannen met graan bestaat de extra voorziening met organische stof uit 
een groenbemesting met Engels raaigras. Het graanstro wordt in deze bouwplannen 
gehakseld en blijft op het land achter. In de bouwplannen met continu 
fabrieksaardappelen (Hl) en fabrieksaardappelen - suikerbieten (Fl) bestaat de 
extra voorziening met organische stof uit 2000 kg ds uit steekvast rioolslib per 
gewas per jaar. 
Het doel van deze studie is het economisch evalueren van de resultaten van de 
bouwplannen. De evaluatie heeft betrekking op de oogstjaren .1982 tot en met 
1985. Het jaar 1981 is als aanloopjaar beschouwd en is niet in de berekeningen 
opgenomen. De bouwplannen zijn minimaal één keer rond geweest. 
De periode van vier jaar is gekozen om de jaarinvloeden zoveel mogelijk te 
nivel leren. 
In hoofdstuk 2 zal nader worden ingegaan op de fysieke opbrengsten. In de 
hoofdstukken 3 en 4 zijn de bouwplansaldi en de uitgangspunten voor het inpassen 
van de bouwplannen in bedrijfsverband gegeven. Hoofdstuk 5 geeft de bedrijfs-
economische betekenis van de bouwplannen aan. 
2. Bouwplannen en fysieke opbrengsten 
2.1 Rassen en grondontsmetting 
Op het proefveld zijn van de gewassen de volgende rassen verbouwd: 
Fabrieksaardappelen: Prominent (1982-1983) Elkana (1984-1985) 
Suikerbieten : Monohil (1982) Regina (1983 t/m 1985) 
Zomertarwe : Ralle (1982 t/m 1984) Minaret (1985) 
Haver : Dula (1982 t/m 1985) 
Het aardappelras Prominent heeft resistentie tegen biotype A van aardappelmoe-
heid. Het aardappelras Elkana heeft resistentie tegen de biotypen A en BC van 
aardappelmoeheid. 
De natte grondontsmetting is om proeftechnische redenen steeds na de oogst van 
aardappelen uitgevoerd. Om te voorkomen dat de aardappelmoeheid de proef zou 
verstoren, is voor het poten van de aardappelen steeds 50 kg Mocap gestrooid met 
een granulaatstrooier en met een hakenfrees ingewerkt. Opgemerkt kan worden dat 
volgens de wettelijke voorschriften in een tweejarige rotatie eenmaal ontsmetten 
in de vier jaar voldoende is. Uit onderzoek blijkt dat op het merendeel van de 
veldjes de biotypen A en C voorkomen. Op een aantal veldjes zijn ook de biotypen 
D en E aanwezig. 
In bijlage 12 (uitklapbaar) is de opzet van de proef weergegeven. 
De proef ligt in tweevoud en beslaat in totaal 176 veldjes. 
2.2 Fysieke opbrengsten 
In b i j l age 1 z i j n per bouwplan de opbrengsten aan hoofdprodukt van de gewassen 
over de oogstjaren 1982 t/m 1985 gegeven. H i e r b i j z i j n de N-trappen als afzon-
d e r l i j k e veldjes beschouwd. 
De proefveld-opbrengsten kunnen o.a. door een afwijkende oogstmethode, het wegen 
op een ander t i j d s t i p dan b i j het normale a f leveren, trekkersporen en ver l iezen 
aan de randen van het perceel hoger z i j n dan de gemiddelde opbrengst van het 
gehele perceel . De gemiddelde af leverbare opbrengsten z i j n in % van de 
proefveldopbrengsten gesteld op: fabrieksaardappelen (u i tbe ta l ingsgewicht ) 80% 
suikerb ieten (suikeropbrengst) 85% 
graan (korrelopbrengst) 90% 
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2.3 Opbrengst en rotatieduur 
In tabel 2.1 is de relatieve opbrengst van de gewassen gegeven in relatie tot de 
rotatieduur. De gemiddelde opbrengst heeft betrekking op alle bouwplannen met 
het betreffende gewas en op beide stikstoftrappen. 
Tabel 2.1 Relatieve opbrengst van de gewassen over de periode 1982 t/m 1985 in relatie 


















































































































































































































































































1) zie bijlage 12; 2) na tarwe; 3) en 4) na bieten; 5) na aardappelen. 
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Uit tabel 2.1 blijkt dat de continuteelt en de tweejarige rotaties de laagste 
opbrengst aan fabrieksaardappelen geven. Oe extra organische stof verhoogt in 
het algemeen de opbrengst van fabrieksaardappelen niet. 
De opbrengst van de suikerbieten is het laagst bij de tweejarige rotaties. 
De extra organische stof heeft weinig invloed op de opbrengst van de suiker-
bieten. 
De opbrengst van de zomertarwe is eveneens het laagste bij de korte rotaties. 
Ook hier is er geen invloed van de extra organische stof op de opbrengst. 
De variatie in opbrengst tussen de N-trappen is soms vrij groot. Bij suiker-
bieten en zomertarwe is dit vooral veroorzaakt door een vrij groot stikstof-
effect in het oogstjaar 1983. 
2.4 Opbrengst en voorvruchten 
De opbrengst van een gewas is niet alleen afhankelijk van de rotatieduur, maar 
ook van de voorvruchten. In de volgende tabellen zijn de bouwplannen bij 
dezelfde voorvrucht en voor-voorvrucht naar de opklimmende relatieve opbrengst 
gerangschikt. 
2.4.1 Fabrieksaardappelen 
In bijlage 2 is de relatieve opbrengst van fabrieksaardappelen in relatie tot de 
voor- en voor-voorvrucht gegeven. In tabel 2.2 is dit samengevat. 
Tabel 2.2 Opbrengst van fabrieksaardappelen in re la t ie tot de voorvrucht en voor-voorvrucht. 
omschrijving rotatieduur in jaren gemiddeld extra organische stof 
to - waarvan 51.105 kg zonder met 
taal aard. b ie t . = 100 code 1) laag- hoog- code laag- hoog-















































































































1) zie bi j lage 12; 2) betreft a l le veldjes met de betreffende voorvrucht 
- 1 2 -
Uit tabel 2.2 b l i j k t dat b i j de voorvrucht fabrieksaardappelen de voor-
voorvrucht bieten een be langr i j k hogere opbrengst geeft dan fabr ieksaard-
appelen. 
B i j de voorvrucht suikerbieten geeft de voor-voorvrucht graan een hogere 
opbrengst dan fabrieksaardappelen. 
B i j de voorvrucht graan geeft de voor-voorvrucht suikerbieten een hogere 
opbrengst dan fabrieksaardappelen. 
B i j g e l i j k e voorvruchten en voor-voorvruchten geeft een langere ro ta t ieduur een 
g e l i j k e of hogere opbrengst. 
Voor de opbrengst b i j fabrieksaardappelen is de vruchtopvolging graan - su iker-
bieten - fabrieksaardappelen ie ts beter dan de andere onderzochte mogelijkheden. 
De toevoer van extra organische s to f geeft in het algemeen geen verhoging van de 
opbrengst van de fabrieksaardappelen. In de vruchtopvolging fabrieksaardappelen 
- graan - fabrieksaardappelen geeft extra organische s to f een ver laging van de 
opbrengst. 
2.4.2 Suikerbieten 
In b i j l age 3 is de r e l a t i eve opbrengst van suikerb ieten in r e l a t i e t o t de voor-
en voor-voorvrucht gegeven. In tabel 2.3 is d i t samengevat. 
Tabel 2.3 Relatieve opbrengst van suikerbieten in re la t i e to t de voorvrucht en voor-voorvrucht. 































































































1) zie b i j lage 12; 2) betref t a l le veldjes met de betreffende voorvrucht 
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Uit tabel 2.3 b l i j k t dat b i j de voorvrucht fabrieksaardappelen de voor-
voorvrucht graan een be langr i j k hogere opbrengst geeft dan su ikerb ie ten . 
B i j de voorvrucht graan en de voor-voorvrucht fabrieksaardappelen geven de 
betreffende d r ie bouwplannen een ongeveer g e l i j k e suikeropbrengst. 
Het verschi l in suikeropbrengst is b i j g e l i j k e voorvrucht en voor-voorvrucht 
tussen de d r i e - en v i e r j a r i g e r o t a t i es ger ing. 
Voor de hoogte van de suikeropbrengst is de vruchtopvolging van fabrieksaardap-
pelen - graan - su ikerb ieten ie ts beter dan de vruchtopvolging graan -
fabrieksaardappelen - su ikerb ie ten. 
De toevoer van extra organische s to f geeft nauweli jks een verhoging van de 
opbrengst. Een ui tzondering is h i e r b i j bouwplan F l , waarin een bemesting met 
r i o o l s l i b p laa tsv ind t . 
2.4.3 Zomertarwe 
In b i j l age 4 is de r e l a t i eve opbrengst van zomertarwe in r e l a t i e t o t de 
voorvrucht en voor-voorvrucht gegeven. In tabel 2.4 is d i t samengevat. 
Tabel 2.4 Relatieve opbrengst van zomertarwe in r e i aue tot ae voorvrucht en voor-voorvrucht. 
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1) zie bi j lage 12; 2) betreft a l le veldjes met de betreffende voorvrucht 
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Uit tabel 2.4 blijkt dat bij gelijke voorvrucht en voor-voorvrucht de zomertarwe 
in de lange rotatie een iets hogere opbrengst geeft dan in de korte rotatie. 
De toevoeging van extra organische stof aan het bouwplan geeft over het algemeen 
geen verhoging van de opbrengst van zomertarwe. De teelt van de groenbemester 
onder de tarwe kan de opbrengst van de tarwe nadelig beïnvloeden. 
De rotatieduur en de voorvruchten hebben dus beide invloed op de kg-opbrengsten. 
Welke factor het belangrijkste is, is afhankelijk van het geteelde gewas. 
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3. Bouwplansaldi 
3.1 Saldo per gewas 
Het saldo per gewas bestaat uit de bruto-geldopbrengst, verminderd met de 
toegerekende kosten. 
De bruto-geldopbrengst is bepaald door de gemiddeld afleverbare opbrengsten aan 
hoofd- en bijprodukt over de periode 1982 t/m 1985 te vermenigvuldigen met de te 
verwachten prijzen omstreeks 1985-1986. 
Voor het bepalen van de toegerekende kosten per gewas zijn de verbruikte 
hoeveelheden zaaizaad, meststoffen en dergelijke afkomstig uit gegevens van het 
proefveld. Onder de toegerekende kosten vallen de kosten van onder andere 
zaaizaad- en pootgoed, meststoffen, bestrijdingsmiddelen, verzekering, rente, 
touw, drogen, schonen en afleveren. 
Bij de evaluatie is per rotatie uitgegaan van het hoogste saldo van de bruto-
geldopbrengst minus de kosten van de stikstof. 
Meestal geeft de hoogste stikstoftrap het hoogste saldo. Een uitzondering hierop 
vormen de bouwplannen: 
Zonder extra organische stof: B, D en H. 
Met extra organische stof : Dl, FI en Hl. 
De kosten van de grondontsmetting zijn niet volledig aan de fabrieksaardappelen 
toegerekend. Aangenomen is dat één natte grondontsmetting per vier jaar ten 
goede komt aan alle gewassen in het bouwplan. De kosten aan middel en rente 
hiervan zijn ƒ 733 per ontsmetting of ƒ 183 per ha cultuurgrond per jaar. In de 
verdere berekeningen is dit bedrag op dezelfde wijze opgenomen als de kosten van 
groenbemesting. Deze kosten zijn evenmin aan een bepaald gewas toegerekend. 
In tabel 3.1 zijn de saldi van fabrieksaardappelen in % van het gemiddelde saldo 
gegeven. 
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Tabel 3.1 Saldi van fabrieksaardappelen in % van het gemiddelde naar voorvrucht 
en ro ta t ieduur (ƒ 3.132 = 100). 














(F) 103 (F l ) 
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119 (D) 110 (E) 98 (Dl) 99 (D) 92 (Dl) 
106 2) 
103 (A) 110 (Al) 
1) ( ) bouwplancode zie bijlage 12; 
2) voorvrucht haver. 
Uit tabel 3.1 blijkt dat de spreiding van de saldi vaak groot is. 
Continuteelt van aardappelen geeft een laag saldo. Dit geldt niet voor aardap-
pelen na aardappelen in een vierjarige rotatie. 
Het saldo van de fabrieksaardappelen is in de driejarige rotatie na suikerbieten 
hoger dan na zomertarwe. 
Het saldo van de fabrieksaardappelen is na zomertarwe met groenbemesting in alle 
gevallen lager dan na zomertarwe zonder groenbemesting. 
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Tabel 3.2 Saldi van suikerb ieten in % van het gemiddelde naar voorvrucht en 
ro ta t ieduur (ƒ 4.016 = 100). 
voorvrucht 




per bouwplan 83 ( F ) D 95 (F l ) 
driejarige rotaties 
gemiddeld 104 102 
per bouwplan 100 (C) 108 (Cl) 104 (B) 101 (BI) 















104 (A) 105 (A l ) 
1) ( ) bouwplancode, z ie b i j l a g e 12 
U i t tabel 3.2 b l i j k t dat het saldo van de su ikerb ie ten in de tweejar ige r o t a t i e 
lager is dan in de andere r o t a t i e s . 
In de v i e r j a r i g e r o t a t i e is het saldo van de su ikerb ieten na fabrieksaardappelen 
lager dan na zomertarwe. 
In de r o ta t i es met extra organische s to f is het saldo van de su ikerb ie ten na 
fabrieksaardappelen hoger dan in de r o t a t i e s zonder extra organische s to f . 
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Tabel 3.3 Saldi van zomertarwe in % van het gemiddelde naar voorvrucht en rota-
tieduur (ƒ 1.289 = 100) 1). 
voorvrucht 




per bouwplan 101 (G) 2' 98 (GD 
driejarige rotaties 
gemiddeld 96 105 




per bouwplan 105 (D) 99 (E) 89 (Dl) 
lx aardappelen 
gemiddeld 103 
per bouwplan 105 (A) 100 (Al)
 : 
1) alleen korrelopbrengst; 
2) ( ) bouwplancode, zie bijlage 12. 
Uit tabel 3.3 blijkt dat het saldo van zomertarwe na bieten hoger is dan na 
aardappelen. De invloed van de lengte van de rotatie lijkt gering. 
3.2 Bouwplansaldo 
Om na te gaan hoe sterk een bepaald bouwplan financieel staat, is per bouwplan 
het saldo per ha berekend. Dit bouwplansaldo kan worden bepaald door de saldi 
van de gewassen van het betreffende bouwplan op te tellen en te delen door de 
rotatieduur. De berekening is in de bijlagen 5 en 6 gegeven en in tabel 3.4 
samengevat. De bouwplannen zijn gerangschikt naar afnemend bouwplansaldo. Tevens 
is de rotatieduur en het aandeel daarin van de aardappelen en suikerbieten 
weergegeven. 
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Tabel 3.4 Gemiddeld saldo per ha per bouwplan. 
code ro ta t ieduur in jaren bouwplan- code ro ta t ieduur in ja ren bouwplan-
bouw- waarvan saldo in bouw- waarvan _ saldo in 


























































1) Zie bijlage 12 
Uit tabel 3.4 blijkt dat het bouwplan FI met een tweejarige rotatie van 
fabrieksaardappelen en suikerbieten het hoogste bouwplansaldo per ha geeft. Het 
bouwplan Gl met een tweejarige rotatie van fabrieksaardappelen en zomertarwe 
geeft het laagste bouwplansaldo per ha. 
Uitgezonderd het bouwplan Fl geven alle bouwplannen zonder extra organische stof 
een hoger bouwplansaldo dan de bouwplannen met extra organische stof. 
Voor het poten van de fabrieksaardappelen is steeds 50 kg Mocap gestrooid. 
Indien deze behandeling niet nodig is, geeft dit een besparing op de kosten van 
dit bestrijdingsmiddel en rente (omlopend vermogen) van ƒ 870 per ha fabrieks-
aardappelen. Het saldo van continuteelt aardappelen (H en Hl) wordt dan ongeveer 
vergelijkbaar met het saldo van de bouwplannen D en E. Hierdoor ontstaat er een 
sterke relatie tussen het percentage rooivruchten in het bouwplan en de hoogte 
van het bouwplansaldo. 
3.3 Vergelijking tussen het werkelijke en het berekende bouwplansaldo 
Het bouwplansaldo geeft niet aan of de saldi van de afzonderlijke gewassen in 
het ene bouwplan beter zijn dan in het andere. Om hiervan toch een indruk te 
krijgen is van ieder gewas het gemiddelde saldo per ha bepaald uit alle 
bouwplannen waarin dat gewas aanwezig is. Het oogsten van stro is hierbij als 
een afzonderlijke activiteit beschouwd. Daarna is op basis van dit gemiddelde van 
ieder bouwplan opnieuw het saldo per ha berekend. 
De bouwplannen waarin het werkelijke bouwplansaldo hoger is dan het berekende 
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bouwplansaldo, zijn in hun soort gunstiger door in het algemeen een hogere 
opbrengst en/of lagere toegerekende kosten. 
In tabel 3.5 is dit per rotatie berekende bouwplansaldo vergeleken met het 
werkelijke bouwplansaldo. Daarnaast is van de belangrijkste gewassen per 
bouwplan het saldo per gewas in procenten van het gemiddelde saldo per gewas 
gegeven. Hierdoor is na te gaan welke gewassen de verschillen veroorzaken. 
Tabel 3.5 Vergelijking tussen het werkelijke en het berekende bouwplansaldo in gld/ha. 
code bouwplansaldo werkelijk saldi van de afzonderlijke gewassen in % van het gemid-
bouw- werke- bere- in % van delde saldo per gewas 
plan l i j k kend berekend fabrieksaard. fabrieksaard. suikerbieten zomertarwe 
continuteelt 
H 2.494 2.704 92 




Fl 3.334 3.360 99 103 (bieten) 
F 2.853 3.360 85 88 (bieten) 
G 2.245 2.142 105 104 (tarwe) 






B 2.875 2.767 104 113 (bieten) 
C 2.790 2.767 101 106 (tarwe) 
Cl 2.666 2.624 102 94 (tarwe)* 
BI 2.614 2.624 100 101 (bieten) 
104 (tarwe) 90 (aard.) 
100 (aard.) 102 (bieten) 
108 (aard.) 108* (bieten) 
101 (tarwe)* 102* (aard.) 
vierjarige rotaties met 2x aardappelen 
D 2.912 2.715 106 99 (tarwe) 119 (bieten) 97 (aard.) 105 (aard.) 
E 2.911 2.751 106 110 (bieten) 102 (aard.) 104 (tarwe) 99 (aard.) 
Dl 2.547 2.644 96 92 (tarwe)* 98 (bieten) 99 (aard.) 89* (aard.) 
vierjarige rotaties met lx aardappelen 
A 2.575 2.559 101 103 (haver) 
Al 2.390 2.345 102 110 (haver)* 
104 (tarwe) 105 (aard.) 
105 (tarwe)* 100* (aard.) 
1) voorvrucht; *) groenbemesting onder het graan 
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Uit tabel 3.5 blijkt dat het werkelijk bouwplansaldo in % van het berekende bij 
de tweejarige rotaties varieert van 85 t/m 105, bij de driejarige van 100 t/m 
104, bij de vierjarige met 2x aardappelen van 96 t/m 106 en met lx aardappelen 
van 101 t/m 102. De variatie is vooral groot bij de tweejarige rotaties en de 
vierjarige rotaties met 2x aardappelen. 
De variatie in de afzonderlijke gewassen is voor de fabrieksaardappelen van 85 
t/m 119 voor de suikerbieten van 83 t/m 108 en voor de zomertarwe 89 t/m 108. De 
verschillen zijn vrij groot. 
De fabrieksaardappelen geven na aardappelen een spreiding te zien van 85 t/m 
102, na'bieten 88 t/m 119 en na zomertarwe 88 t/m 106. 
De suikerbieten geven na aardappelen een variatie te zien van 83 t/m 108 en na 
zomertarwe 101 t/m 105. 
De zomertarwe geeft na aardappelen een spreiding van 89 t/m 105 en na bieten van 
102 t/m 108. 
De verschillen in de variatie van de afzonderlijke gewassen zijn zodanig dat 
hieruit geen conclusies zijn te trekken. 
In figuur 3.1 is het werkelijk en berekende bouwplansaldo grafisch weergegeven. 
bouwplansaldo 





































































0 % bieten 
Figuur 3.1. Werkelijk en berekend bouwplansaldo naar bouwplan en organische 
stofvoorziening. 
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Uit figuur 3.1. blijkt dat de bouwplannen F, H, Gl, Dl, FI en Hl een lager 
bouwplansaldo hebben dan op basis van het gemiddelde is berekend. Opvallend is 
dat deze vooral voorkomen bij de bouwplannen met korte rotaties en bij 
toediening van extra organische stof. 
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4. Uitgangspunten voor inpassen van de saldogegevens in bedrijfsverband 
4.1. Bedrijfsoppervlakte en arbeidsbezetting 
Om een oordeel te vormen over de bedrijfseconomische betekenis van de berekende 
bouwplannen is het noodzakelijk te weten hoe het financieel resultaat is als 
deze bouwplannen in een bepaalde bedrijfsopzet worden toegepast. De oppervlakte 
cultuurgrond per bedrijf is in de berekeningen gesteld op 25, 35, 45, 60 en 
85 ha. 
De arbeidsbezetting is voor deze oppervlakten op minimaal 1 man gesteld. 
De mogelijkheid is verondersteld om voor handwerk los personeel aan te trekken. 
In hoeverre dit nodig is, hangt af van de oppervlakte van de betreffende 
gewassen per man. 
4.2. Werktuigen, loonwerk en arbeidsaanbod 
In de berekeningen is aangenomen dat een aantal werkzaamheden in eigen mechani-
satie of in loonwerk kan worden uitgevoerd. De eigen mechanisatie kan, indien 
dit voordelig is of voor de werkorganisatie nodig is, een combinatie zijn met 
andere bedrijven. Hierbij is ervan uitgegaan dat maximaal drie bedrijven samen-
werken. 
In bijlage 7 is een overzicht gegeven van de vervangingswaarde en de jaarlijkse 
kosten van de belangrijkste werktuigen en van de tarieven, indien de betreffende 
werkzaamheden in loonwerk worden uitgevoerd. Uit dit overzicht is de werktuigen-
lijst per bedrijf opgesteld. 
Het arbeidsaanbod voor veldwerkzaamheden is voor de maanden maart t/m november 
op 80 uur per halve maand per arbeidskracht gesteld. Voor de maanden december 
t/m februari is dit 70 uur. 
De uren voor algemene werkzaamheden zijn gesteld op 400 per bedrijf en 5 per ha. 
4.3. Niet toegerekende kosten 
De kosten van de grond en van de gebouwen zijn bepaald op basis van pacht. 
De pachtprijs van de grond en onderhoud drainage is op ƒ 550,- per ha cultuur-
grond gesteld. Hierbij is rekening gehouden met de kadastrale oppervlakte, waar-
voor de pachtprijs in principe geldt. De pacht en het klein onderhoud van de 
gebouwen bedraagt ƒ 2.500,- + ƒ 110,- per ha. 
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De kosten van brandstof en smeermiddelen zijn voor de trekker op ƒ 8,50 per toe-
gerekend trekkeruur berekend. De kosten van niet-toegerekende bestrijdingsmid-
delen en loonwerk zijn op ƒ 25,- per ha gesteld. 
De taaktijden voor het berekenen van de arbeidsbehoefte per gewas per ha zijn 
afgestemd op een perceelsoppervlakte van 12 ha. 
Het arbeidsloon, incl. sociale lasten, vakantietoeslag en vergoeding voor over-
uren, is berekend op ƒ 51.000,- per arbeidskracht en het inschakelen van losse 
arbeidskrachten voor handwerk op ƒ 23,- per uur. De kosten van water, electrici-
teit voor de verlichting, telefoon, auto, administratie, contributies, abonne-
menten, advertenties, heffing van het Landbouwschap, WA-verzekering bedrijf, 
vergaderingen, marktbezoek, grondonderzoek, bedrijfskleding, etc. zijn bepaald 
op ƒ 6.000,- per bedrijf + ƒ 50,- per ha. 
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5. Bedrijfseconomische betekenis van de bouwplannen 
Op basis van de uitgangspunten in de voorgaande hoofdstukken zijn bedrijfsplan-
nen opgesteld. De mate van loonwerk is berekend door na te gaan bij welke minimum 
oppervlakte het loonwerk voor bepaalde werkzaamheden voordeliger is. Op de gro-
tere bedrijven is de loonwerker ingeschakeld omdat de eigen arbeidsbezetting in 
sommige perioden te laag is voor het inzetten van eigen werktuigen. 
5.1. Arbeidsopbrengst en bedrijfsoppervlakte 
In bijlage 8 is de arbeidsopbrengst van de ondernemer gegeven bij de gebruikte 
grondontsmettingsfrequentie. In figuur 5.1. is dit grafisch weergegeven. 
arbeidsopbrengst van 
de ondernemer 
(x ƒ 10.00C 
~i 1—y V K — ' ' ' ! ' 









) Bouwplancode, zie bijlage 12 
Figuur 5.1. Arbeidsopbrengst van de ondernemer in gld/bedrijf bij de gebruikte 
grondontsmettingsfrequentie (natte grondontsmetting nâ en een droge 
grondontsmetting vöór elk aardappel gewas). 
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Om het aantal lijnen te beperken is van elk bouwplan zonder en met extra orga-
nische stof het plan met de hoogste arbeidsopbrengst bij een bedrijfsoppervlakte 
van 45 ha cultuurgrond genomen. Hetzelfde geldt voor de bouwplannen met dezelfde 
gewassen. 
Uit figuur 5.1. blijkt dat de volgende bouwplannen de hoogste arbeidsopbrengst 
geven: 
Fl aardappelen - suikerbieten 
B aardappelen - zomertarwe - suikerbieten 
D aardappelen - suikerbieten - aardappelen - zomertarwe 
Vooral bij de grotere bedrijfsoppervlakten is de arbeidsopbrengst van de onder-
nemer bij de continuteelt (H) sterk negatief. Door het eenzijdige bouwplan moet 
teveel loonwerk en/of arbeid worden aangetrokken om het bedrijfsplan uit te 
voeren. 
De arbeidskosten van een volwaardige arbeidskracht zijn op ƒ 51.000,- per jaar 
gesteld. Beneden 45 ha cultuurgrond is geen enkel bedrijfsplan bij de uitge-
voerde proefopzet rendabel. 
Ten opzichte van de bedrijfsuitkomsten van de LEI-bedrijven in de Veenkoloniën 
is de arbeidsopbrengst van de ondernemer in de bouwplannen vrij laag. Dit komt 
vooral door de hoge kosten in de proefopzet van de grondontsmetting. De totale 
kosten van bestrijdingsmiddelen zijn in de vierjarige rotatie D ƒ 1.241,- per ha 
cultuurgrond, waarvan ƒ 315,- voor de natte grondontsmetting en ƒ 415,- voor de 
droge grondontsmetting (excl. rente). Op de LEI-bedrijven was het totale bedrag 
aan bestrijdingsmiddelen in 1984/1985 ƒ 560,- per ha cultuurgrond. Dit betrof 
een gemiddeld bouwplan met 65% aardappelen en suikerbieten. Uitgaande van de 
samenstelling van bouwplan D wordt dit ƒ 600,- per ha cultuurgrond. Gezien dit 
grote verschil in kosten van de bestrijdingsmiddelen is in bijlage 9 (1) de 
arbeidsopbrengst van de ondernemer gegeven met een halve droge grondontsmetting 
per teelt van aardappelen. Hierbij is ervan uitgegaan dat dit geen invloed heeft 
op de opbrengsten. In figuur 5.2. is dit grafisch weergegeven. 
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ar be i dsopbrencjs t. van 
de ondernemer 
(> ƒ 10.000} 
n e t t o - o v e r s c h o t ƒ 0 , 
bed r i j f s o p p e r v l a k t e 
i n ha 
') Bouwplancode, zie bijlage 12 
Figuur 5.2 Arbeidsopbrengst van de ondernemer bij een halve droge grond-
ontsmetting per teelt van aardappelen (natte grondontsmetting na elk 
aardappelgewas). 
Uit figuur 5.2 blijkt dat bij de bedrijfsoppervlakte van 45 ha alleen het 
bouwplan FI met fabrieksaardappelen en suikerbieten rendabel is. 
In bijlage 9 (2) is de arbeidsopbrengst van de ondernemer gegeven zonder droge 
grondontsmetting. Hierbij is er eveneens van uitgegaan dat dit geen invloed 
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1) Bouwplancode, zie bijlage 12 
Figuur 5.3 Arbeidsopbrengst van de ondernemer zonder gebruik van droge grond-
ontsmetting (natte grondontsmetting na elk aardappelgewas). 
Uit figuur 5.3 blijkt dat zonder droge grondontsmetting de arbeidsopbrengst van 
de ondernemer belangrijk toeneemt. Beneden 35 ha cultuurgrond is geen enkel be-
drijfsplan bij deze situatie rendabel. De bouwplannen Fl, 0 en B blijven de 
hoogste arbeidsopbrengst geven. 
In bijlage 10 is de arbeidsopbrengst van de ondernemer gegeven zonder gebruik 
van droge grondontsmetting en bij een gereduceerde natte grondontsmetting. Ook 
hier is van de veronderstelling uitgegaan dat dit geen effect heeft op de op-
brengsten. 
De gereduceerde natte grondontsmetting houdt in dat bij de continuteelt geen 
correctie op de natte grondontsmetting is aangebracht. Bij de bouwplannen met 
50% aardappelen is uitgegaan van een halve grondontsmetting per aardappelteelt. 
Bij de overige rotaties is aangenomen dat met resistente rassen kan worden 
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Figuur 5.4 Arbeidsopbrengst van de ondernemer zonder gebruik van droge grond-
ontsmetting en bij een gereduceerde natte grondontsmetting. 
Uit figuur 5.4 blijkt dat bouwplan Fl (aardappelen - suikerbieten) de hoogste 
arbeidsopbrengst blijft geven. Het is het enige bouwplan dat bij een bedrijfs-
oppervlakte van 35 ha cultuurgrond rendabel is. De driejarige rotatie B (aard-
appelen - zomertarwe - suikerbieten) en de vierjarige rotatie D (aardappelen -
suikerbieten - aardappelen - zomertarwe) geven ongeveer gelijke bedrijfs-
uitkomsten. 
De arbeidsopbrengst per bouwplan heeft voor de verschillende bedrijfsoppervlak-
ten een vrij regelmatig verloop. Hierdoor is het voor een verdere analyse van 
opbrengsten en kosten niet nodig om alle bedrijfsoppervlakten in de beschouwing 
te betrekken. In de volgende paragrafen volgt daarom alleen een nadere bestu-
dering van de bedrijven van 45 ha. 
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5.2. Rangorde van de bouwplannen bij een bedrijfsoppervlakte van 45 ha en een 
variërende grondontsmettingsfrequentie 
In tabel 5.1. is de arbeidsopbrengst van de ondernemer gegeven in gld/ha volgens 
de proefopzet en bij een gereduceerde grondontsmetting. De frequentie van de 
grondontsmetting per teelt van aardappelen is hierbij achtereenvolgens twee, 
anderhalf, één en afhankelijk van het bouwplan één tot nul. 
Tabel 5.1 Arbeidsopbrengst van de ondernemer in gld/ha bij een bedrijfsoppervlakte van 



























































































































































































1) zie bijlage 12; 2) ( ) rangorde 
In tabel 5.1 zijn de uitkomsten van alle berekende bedrijfsplannen bij 45 ha 
cultuurgrond opgenomen. 
Uit tabel 5.1 blijkt dat de bouwplannen zonder suikerbieten de laagste bedrijfs-
uitkomsten geven. Uitgezonderd het bouwplan Fl geven alle bouwplannen met extra 
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organische stof lagere bedrijfsuitkomsten dan dezelfde variant zonder extra 
organische stof. 
De variatie in grondontsmetting geeft geen groot verschil in rangorde t.o.v. de 
rangorde van de proefopzet. De bedrijfsopzetten met een arbeidsopbrengst van 
ƒ 1.135,- per ha en hoger zijn rendabel. Bij de proefopzet en bij een halve 
droge grondontsmetting is alleen het bouwplan Fl rendabel; zonder droge grond-
ontsmetting komen hier de bouwplannen F, D, en E bij en zonder droge grond-
ontsmetting en met een gereduceerde natte ontsmetting de bouwplannen B, C, Cl en 
BI. Deze laatste zijn de driejarige rotaties. 
De bouwplannen G en Gl (aardappelen - zomertarwe) en H en Hl (continuteelt aard-
appelen) geven over het algemeen een zeer lage arbeidsopbrengst. 
5.3. Arbeidsopbrengst en prijseffect op bedrijven met 45 ha cultuurgrond 
In figuur 5.5 is een overzicht gegeven van de opbrengsten, kosten en de arbeids-
opbrengst van de ondernemer bij de uitgevoerde proefopzet en bij een bedrijfsop-
pervlakte van 45 ha. 
De bouwplannen zijn gerangschikt naar opklimmende arbeidsopbrengst. 
opbrengsten en 
kosten x 1000 gld 
(cumulat ie f ) 
l ie t - toegerekende kosten 
(excl . a rbe idsk. ondernemer.) • • " 
bru to-geldopbrengst 
bouwplansaldo 
saldo b i j loonwerk 
10/ hogere bruto geldopbrengst 
arbeidsopbrengst van de 
ondernemer 
10!/ lagere bruto geldopbrengst 
G A1 B1 C1 
-1 1 
B F1 bouwplancode 
Figuur 5.5. Opbrengsten, kosten en arbeidsopbrengst per ha van de bouwplannen 
b i j een bedr i j fsopperv lak te van 45 ha en e f fec t op de arbeids-
opbrengst van een hogere of lagere bruto-geldopbrengst van 10%. 
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Uit figuur 5.5 blijkt dat de loonwerkkosten per ha het hoogst zijn bij de con-
tinuteelt aardappelen. 
Het effect van een hogere of lagere bruto-geldopbrengst van 10% is op de 
rangorde van de bouwplannen vrij gering. 
5.4 Continuteelt 
In bijlage 11 (1) zijn de bedrijfsbegrotingen op basis van de proefresultaten en 
de uitgevoerde grondontsmettingen van de continuteelten gegeven. Deze uitkomsten 
zijn vergeleken met de uitkomsten van de vierjarige rotatie D (aardappelen -
suikerbieten - aardappelen - zomertarwe). 
In tabel 5.2 zijn deze bedrijfsbegrotingen samengevat. 
Tabel 5.2 Samenvatting bedrijfsbegrotingen van de continuteelt in vergelijking 
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Uit tabel 5.2 blijkt dat de uitkomsten van de continuteelten belangrijk lager 
zijn dan van de vierjarige rotatie. De bruto-geldopbrengst van de continuteelten 
moet met ca 14% stijgen om een gelijk inkomen te geven als de vierjarige 
rotatie. 
5.5 Tweejarige rotaties 
In bijlage 11 (2) zijn de bedrijfsbegrotingen op basis van de proefresultaten en 
de uitgevoerde grondontsmettingen van de tweejarige rotaties gegeven. In tabel 
5.3 zijn deze samengevat. 
Tabel 5.3 Samenvatting bedrijfsbegrotingen van de tweejarige rotaties in verge-








arbeidsbezetting in v a k 
aantal arbeidsuren voor veldwerk 
1 
996 
1 1 1 1 
1133 1133 774 776 
grondgebruik in ha: 
fabrieksaardappelen 
su ikerb ie ten 
zomertarwe 
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in gld per ha: 
bruto-geldopbrengst 
toegerekende kosten 
saldo eigen mechanisatie 
loonwerk 
saldo loonwerk 
n ie t toegerekende kosten 
arbeidsopbrengst ondernemer 
versch i l t . o . v . de v i e r j a r i g e r o t a t i e (D) 















































Uit tabel 5.3 blijkt dat de bouwplannen FI en F een gelijk of beter resultaat 
geven dan de vierjarige rotatie. Het bouwplan F blijft vooral in de bruto-
geldopbrengst achter bij het bouwplan Fl. 
Het bouwplan Gl geeft een belangrijk lagere bruto-geldopbrengst dan het bouwplan 
G. De bruto-geldopbrengst van deze bouwplannen moet met 13% (G) en 25% (Gl) 
stijgen om dezelfde resultaten te geven als de vierjarige rotatie. 
5.6 Driejarige rotaties 
In bijlage 11 (3) zijn de bedrijfsbegrotingen op basis van de proefresultaten en de 
uitgevoerde grondontsmettingen van de driejarige rotaties gegeven. In tabel 5.4 
zijn deze samengevat. 
Tabel 5.4 Samenvatting bedrijfsbegrotingen van de driejarige rotaties in verge-








arbeidsbezetting in v a k 1 
aantal arbeidsuren voor veldwerk 996 





totaal cultuurgrond in ha 45,00 
in gld per ha: 
bruto-geldopbrengst 5805 
toegerekende kosten 2893 
saldo eigen mechanisatie 2912 
loonwerk 210 
saldo loonwerk 2702 
niet toegerekende kosten 1895 
arbeidsopbrengst ondernemer 807 
verschil t.o.v. de vierjarige rotatie (D) -
verschil in % van de bruto-geldopbrengst 
1 1 1 1 
997 997 998 998 
15,00 15,00 15,00 15,00 
15,00 15,00 15,00 15,00 
15,00 15,00 15,00 15,00 
15,00 15,00 
45,00 45,00 45,00 45,00 
5344 5334 5245 5190 
2469 2544 2580 2575 
2875 2790 2665 2615 
177 177 177 177 
2698 2613 2488 2438 
1875 1875 1851 1851 
823 738 637 587 
16 -69 -170 -220 
0,3 1,3 3,2 4,3 
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Uit tabel 5.4 blijkt dat de resultaten van de driejarige rotaties B en C weinig 
verschillen met de vierjarige rotatie D. De varianten met toevoeging van extra 
organische stof (Cl en BI) blijven in de bruto-geldopbrengst achter ten opzichte 
van B en C. De bruto-geldopbrengst van de bouwplannen Cl en BI moet met 3 a 4% 
stijgen om gelijke uitkomsten te geven als de vierjarige rotatie. 
5.7 Vierjarige rotaties 
In bijlage 11 (4) zijn de bedrijfsbegrotingen op basis van de proefresultaten en de 
uitgevoerde grondontsmettingen van de vierjarige rotaties gegeven. In tabel 5.5 
zijn deze samengevat. 
Tabel 5.5 Samenvatting bedrijfsbegrotingen van de vierjarige rotaties. 
omschrijving 
bouwplancode 
vierjarige vierjarige rotaties 
rotatie 
D Dl Al 
arbeidsbezetting in v a k 
aantal arbeidsuren voor veldwerk 
1 
996 
1 1 1 1 
996 903 1008 906 






totaal cultuurgrond in ha 
22,50 22,50 11,25 22,50 11,25 
11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 
11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 
11,25 - 11,25 
- (11,25X22,50) 
45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 
in gld per ha: 
bruto-geldopbrengst 
toegerekende kosten 
saldo eigen mechanisatie 
loonwerk 
saldo loonwerk 
n ie t toegerekende kosten 
arbeidsopbrengst ondernemer 
verschil t . o . v . de vier jar ige r o t a t i e (D) 















































Uit tabel 5.5 blijkt dat de uitkomsten van de rotaties D en E gelijk zijn. De 
variant Dl met toevoeging van extra organische stof blijft belangrijk achter. De 
bruto-geldopbrengst van deze variant moet met ca 6% stijgen om gelijke bedrijfs-
uitkomsten te geven als rotatie D. 
Het bouwplan A geeft ongeveer gelijke resultaten als bouwplan Dl. De toevoeging 
van extra organische stof in Al geeft geen verhoging van de bruto-geldopbrengst. 
Dit bouwplan moet 11% in bruto-geldopbrengst toenemen om gelijke bedrijfs-
resultaten te geven als de vierjarige rotatie D. 
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6. Samenvattting en conclusies 
6.1 Samenvatting 
Het onderzoek naar de produktiecapaciteit van fabrieksaardappelen in continu-
teelt en nauwe rotaties is op de proefboerderij A.G. Mulderhoeve in Emmercom-
pascuum in 1980 begonnen. 
Het doel van deze studie is om de resultaten van de bouwplannen economisch te 
evalueren. De evaluatie heeft betrekking op de oogstjaren 1982 tot en met 1985. 
De oppervlakte cultuurgrond is in de berekeningen gesteld op 25, 35, 45, 60 en 
85 ha. 
In de proef zijn, afgezien van de varianten met toevoeging van extra organische 
stof, de volgende bouwplannen opgenomen: 
- continu : f. aard. (H en Hl) 
- tweejarige rotaties: f. aard. - s. bieten (F en Fl) 
f. aard. - z. tarwe (G en G D 
- driejarige rotaties: f. aard. - s. bieten - z. tarwe (C en Cl) 
f. aard. - z. tarwe - s. bieten (B en BI) 
- vierjarige rotaties: f. aard. - f. aard. - z. tarwe - s. bieten (E) 
f. aard. - s. bieten - f. aard. - z. tarwe (D en Dl) 
f. aard. - z. tarwe - s. bieten - haver (A en Al) 
De teelt van de gewassen verloopt zoveel mogelijk volgens de in de praktijk 
gangbare methoden. 
Ter bepaling van de produktiecapaciteit van de gewassen zijn in alle bouwplan-
nen twee stikstoftrappen aangelegd. 
Conclusies. 
- De continuteelt en de tweejarige rotaties geven de laagste opbrengst aan 
fabrieksaardappelen. De toediening van extra organische stof verhoogt over het 
algemeen de opbrengst van fabrieksaardappelen niet. 
- De suikeropbrengst is het laagst bij de tweejarige rotaties. De toediening van 
extra organische stof heeft weinig invloed op de suikeropbrengst. 
- De opbrengst van de zomertarwe is eveneens het laagste bij de tweejarige 
rotatie. Ook hier is er geen invloed van de toediening van extra organische 
stof op de korrelopbrengst. 
- Bij gelijke voorvruchten en voor-voorvruchten geeft een langere rotatieduur 
een gelijke of hogere opbrengst aan fabrieksaardappelen. 
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- Het verschil in suikeropbrengst is bij gelijke voorvrucht en voor-voorvruchten 
tussen drie- en vierjarige rotaties gering. 
- De zomertarwe geeft bij gelijke voorvrucht en voor-voorvruchten bij de langere 
rotaties een iets hogere opbrengst dan bij de korte rotaties. 
- De hoogste stikstoftrap geeft op dit proefveld meestal het hoogste saldo. 
- Het bouwplansaldo per ha cultuurgrond is het hoogste voor bouwplan Fl 
(f. aard. - s. bieten) en het laagste voor bouwplan Gl (f. aard. - z. tarwe). 
- Het bouwplansaldo is bij de bouwplannen zonder extra organische stof in de 
regel hoger dan met toediening van extra organische stof. 
- De bouwplannen F en Fl (f. aard. - s. bieten), H en Hl (f. aard), Gl (f. aard. 
- z. tarwe) en Dl (f. aard. - s. bieten - f. aard. - z. tarwe) hebben een 
lager bouwplansaldo dan op basis van gemiddelde saldi is berekend. Dit betreft 
dus vooral de continuteelt, tweejarige rotaties en bouwplannen met toediening 
van extra organische stof. 
- Bij de uitgevoerde proefopzet hebben alle bedrijfsplannen bij de bedrijfsop-
pervlakten van 25 en 35 ha cultuurgrond een negatief netto-overschot. Het 
bouwplan Fl (f. aard. - s. bieten) heeft een positief netto-overschot vanaf 
een bedrijfsoppervlakte van 45 ha en de bouwplannen B (f. aard. - z. tarwe -
s. bieten), D (f. aard. - s. bieten - f. aard. - z. tarwe), E (f. aard. - f. 
aard. - z. tarwe - s. bieten) en C (f. aard. - s. bieten - z. tarwe) vanaf de 
bedrijfsoppervlakte van 60 ha cultuurgrond. 
- De kosten van de grondontsmetting liggen bij de uitgevoerde proefopzet erg 
hoog. Terugdringen van deze kosten zonder opbrengstverlies geeft een 
belangrijke verhoging van de rendabiliteit. 
- Bij de veronderstelling dat de droge grondontsmetting voor de helft kan ver-
vallen en dit geen invloed heeft op de opbrengsten, is het bouwplan Fl 
(f. aard. - s. bieten) rendabel vanaf de bedrijfsoppervlakte van 45 ha 
cultuurgrond. Indien de droge grondontsmetting geheel kan vervallen zonder 
effect op de opbrengsten dan is het bouwplan Fl (f. aard. - s. bieten) ren-
dabel vanaf de bedrijfsoppervlakte van 35 ha cultuurgrond. De bouwplannen F 
(f. aard. - s. bieten) D (f. aard. - s. bieten - f. aard. - z. tarwe) en E (f. 
aard. - f. aard. - z. tarwe - s. bieten) zijn rendabel vanaf de bedrijfsop-
pervlakte van 45 ha cultuurgrond. 
- Bij de veronderstelling dat de droge grondontsmetting kan vervallen en de 
natte grondontsmetting kan worden gereduceerd zonder opbrengstverlies is het 
bouwplan Fl (f. aard. - s. bieten) rendabel vanaf de bedrijfsoppervlakte van 
35 ha cultuurgrond. De bouwplannen F (f. aard. - s. bieten) D (f. aard. - s. 
bieten - f. aard. - z. tarwe) E Cf. aard. - f. aard. - z. tarwe - s. bieten) B 
en BI (f. aard. - z. tarwe - s. bieten) en C en Cl (f. aard. - s. bieten -
z. tarwe) zijn dan rendabel vanaf de bedrijfsoppervlakte van 45 ha cultuur-
grond. 
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De rangorde in de rendabiliteit van de bouwplannen verandert niet in sterke 
mate bij de grondontsmettingsvarianten t.o.v. de uitgevoerde proefopzet. 
Een prijseffect van 10% van de bruto-geldopbrengst heeft wel een grote invloed 
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Bijlage 1. Opbrengsten (kg/ha) en stikstofgiften (1). 












































































































































































Bi j l age 1 . Opbrengsten (kg/ha) en s t i k s t o f g i f t e n ( 2 ) . 





















































































































































































































































Bi j l age 1 . Opbrengsten (kg/ha) en s t i k s t o f g i f t e n (3 ) . 











































































































































































Bijlage 1. Opbrengsten (kg/ha) en stikstofgiften (4). 
















































































































































































Bijlage 1. Opbrengsten (kg/ha) en stikstofgiften (5). 







% af leverbaar 
afl. opbrengst 


































































































































Hl, N-niveau 1 
Hl, N-niveau 2 
* groenbemestingsgewas onder graan; 



















































































































































1) Zie bij lage 12 
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1) zie bijlage 12; 
2) in bouwplan A haver, rest zomertarwe 
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Bijlage 3. Opbrengst van suikerbieten in relatie tot voorvruchten en voor-voorvruchten. 
voorvrucht 
fabrieksaardappelen graan 
omschrijving code^opbr. in % rot. code opbr. in % rot. 
in kg/ha 8342 To- w.v. in kg/ha 8342 To- w.v. 




























































































































1) Zie bijlage 12 
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rot. code opbr. 


























1) Zie b i j l age 12 
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GN2 f. aard. 
z. tarwe 
gr. ontsm.2) 























FN2 f. aard. 
s. bieten 
gr. ontsm. 
























































































































































































































































1) zie b i j lage 12; 
2) 1 maal per vier jaar niet-toegerekend aan een gewas. 
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hoofd- bij- totaal 
prod. prod. 






















































































































































































1) zie bijlage 12; 
2) 1 maal per vier jaar niet-toegerekend aan een gewas. 
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Bijlage 7. Werktuigeninventaris, jaarlijkse kosten, loorwerktarieven en taaktijden (1). 
werk- aan- totale jaarlijkse kosten jaarl. tarief werk-
breedte tal verv. in % v. very, waarde kosten LW in tuigen-
(m) of waarde to- waarvan _ in gld. berging 
cap. in gld. taal afs. onderh. gjch per ha ll_«,2 
basisinventaris 
rollen/slepen/eggen 5 3 6.500 11,5 4,7 2,0 748 65 18 
kunstmeststrooier 600 1 1 2.700 16,3 9,0 2,5 440 55 2 
spuitmachine 18 1 9.800 14,5 7,5 2,2 1.421 45 6 
messeneg 3 1 4.200 16,2 7,5 3,9 680 65 5 
landbouwwagen 4 t 1 7.500 11,5 4,5 2,2 863 8 
gereedsch./kl. werkt. 

























































































































































































































































































































1) met man en trekker; 2) excl. touw 
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Bijlage 8. Arbeidsopbrengst van de ondernemer bij de gebruikte grondontsmet-









































































































































1) zie bijlage 12 
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Bijlage 9. Arbeidsopbrengst van de ondernemer bij een halve droge grond-
ontsmetting en één natte grondontsmetting per teelt van aardappelen 













































































































































1) zie bijlage 12 
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Bijlage 9. Arbeidsopbrengst van de ondernemer zonder gebruik van droge grond-
ontsmetting en bij één natte grondontsmetting per teelt van 

























































































































































1) zie bijlage 12 
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Bijlage 10. Arbeidsopbrengst van de ondernemer zonder gebruik van droge grond-















































































































































1) Continuteelt lx ontsmetten per teelt van aardappelen; 
tweejarige rotaties 0,5x ontsmetten per teelt van aardappelen; 
overige rotaties volstaan met resistente rassen. 
2) zie bijlage 12. 
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"HT bouwplancode 1] 
arbeidsbezett ing in vak 
arbeidsuren veldwerk 
bouwplan in ha 
fabrieksaardappelen 
su ikerb ieten 
zomertarwe - korre l 
" - s t ro 
haver - korre l 
- s t ro 
groenbemesting 
to taa l cul tuurgrond 





























niet toeg. kosten 
pacht + onderh. grond 




totaal niet. toeg. kosten 
totaal kosten 
arbeidsopbrengst ondernemer 
verschil t.o.v. de 
vierjarige rotatie (D) 
































































































1) Zie bijlage 12 
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Bi j l age 11 . Samenvatting bedr i j f sbegro t ing (2) 
omschrijving 
bouwplancode 1) 
arbeidsbezetting in vak 
arbeidsuren veldwerk 













zomertarwe - korrel 
" - stro 
haver - korrel 





























































































































































































pacht + onderh. grond 




to taa l n ie t toeg. kosten 
to taa l kosten 
arbeidsopbrengst ondernemer 
versch i l t . o . v . de 
v i e r j a r i g e r o t a t i e (D) 


























90.127 85.280 87.594 87.594 90.728 
224.872 233.245 234.483 219.204 220.426 
36.332 56.016 36.643 6.584 -14.483 
19.684 311 -29.748 -50.815 
6,8 0,1 13,2 24,7 
1) Zie bijlage 12 -59-
Bijlage 11. Samenvatting bedrijfsbegrotingen (3). 
omschrijving 
bouwplancode 1) 
arbeidsbezetting in vak 
arbeidsuren veldwerk 
bouwplan in ha 
fabrieksaardappelen 
suikerbieten 
zomertarwe - korrel 
- stro 
haver - korrel 
" - stro 
groenbemesti ng 
totaal cultuurgrond 




zomertarwe - korrel 
" - stro 
haver - korrel 


































































































































































































pacht + onderh. grond 




totaal niet toeg. kosten 
totaal kosten 
arbeidsopbrengst ondernemer 
Verschil t.o.v. de 
vierjarige rotatie (0) 


























85.280 84.349 84.349 83.319 83.319 
224.872 203.404 206.809 207.324 207.189 
36.332 37.091 33.236 28.686 26.376 
759 -3.096 -7.646 -9.956 
0,03 1,3 3,2 4,3 
1) Zie bijlage 12 -60-
